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（Ownership （O） Advantage）を、海外子会社という形態（Internalization （I） Advantage）を
利用して海外の市場に適用し、海外の大規模市場や海外に蓄積された科学技術情報及び海外で育成
された人材等の立地の優位性（Location （L） Advantage）を十分に生かすことによって、これら






















































































































その間の事情と対処法を、筆者がこれまで論じてきた、現代の市場競争 I, II, II型について、再考し
ながら論ずる。 
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図２ 特殊度（資産の特殊性）と生産費用、取引費用（O. Williamson, 1985） 





























































































































































































図５ 「TCM/SMD 並立型組織」 
























図６ 「TCM/SMD 並立型組織」から「TCM/SMD 融合型組織」へ（筆者作成） 
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